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ON THE NERVE ENDiNG OF SKELET l¥IUSCLE 
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from the Orthopedic Divion, Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. Er:mr Ko:<oo) , 
by 
EICHI YOSHIKAWA 
I got the following conclusion after histological investigation of a part of 
skeletal muscles, chiefly centering around the nervous elements of them, taking 
up an instance of which I had experienced on a female patient (age of 30) of 
hemiplegia paralytic that would have been happened in succession after brain 
di,case in her infancy. 
1) The changing processes in the rooter nerve ending are characteristic and 
this can be conjectured to be a secondary change caused by an inert contraction 
of skeletal muscle. 
2) Muscle spindle and its nerve fivers are, comparatively in almost normal 
condition. 
幼児期の)J凶疾患白に続発したと思いれる主主燈性偏壌の 子v良直（r巴flertori she Pup pi lerstarre）を呈し，舌を出

























































































































































Sherrington u. Leonowa, Batten, Piliet, Marin 
esc口氏等は諸極の神経性疾患Jこケミて Wcisma口l1氏線
維に変化を認めL Rosin氏は多数仰の外傷世横経性





















第一図 人聞の正常運動伸経終末（ZeissD x 15) 
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